






























































































































































Headline PPPM mampu tingkat mutu pendidikan
MediaTitle Berita Harian
Date 24 Aug 2013 Language Malay
Circulation 192,982 Readership 1,521,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 11 ArticleSize 395 cm²
AdValue RM 13,373 PR Value RM 40,119
Scbahagian peserta Diskusi Meja Bulat, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia di Universiti Utara
Malaysia (UUM), Sintok.
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